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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 





Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 
dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan kerja magang untuk mata kuliah 
Internship di studio animasi Viva Fantasia selama kurang lebih tiga bulan. Penulis 
juga dapat menyelesaikan tulisan berjudul Peran Animator dalam Proses 
Produksi Film Animasi 3D di Studio Viva Fantasia ini, sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Seni (S.Sn.) di Universitas Multimedia 
Nusantara dengan tepat waktu. 
Dalam tulisan ini, penulis membahas peran animator 3D atas dasar 
ketertarikan penulis terhadap proses animasi (animating) dalam proses produksi 
film animasi, terutama film animasi 3D. Penulis ingin bisa membuat tokoh yang 
ada dalam film menjadi hidup lewat gerakannya, sehingga penonton bisa 
memercayai dan memahami perasaan tokoh tersebut. Dengan begitu, pesan dari 
cerita dalam film dapat jadi lebih jelas diterima oleh penonton. 
Selama menjalani proses kerja magang di studio animasi Viva Fantasia, 
penulis sendiri belajar banyak hal secara lebih dalam. Teori yang sudah dipelajari 
serta praktek yang sudah dilakukan selama proses belajar di universitas dapat 
penulis terapkan, sekaligus perdalam selama melaksanakan kerja magang. 
Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada pihak yang sudah 
mendukung serta memungkinkan pelaksanaan kerja magang dan penulisan 
laporan ini: 
1. Viva Fantasia, sebagai studio animasi yang memungkinkan penulis 
melaksanakan proses kerja magang; 
2. Calvina Wiratama, sebagai pembimbing lapangan penulis selama 
melaksanakan proses kerja magang di studio animasi Viva Fantasia; 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., sebagai ketua program studi film di 








Kerja magang penulis dilaksanakan di studio animasi Viva Fantasia sebagai 
animator 3D. Ketertarikan penulis terhadap bidang animasi 3D menjadi alasan 
penulis mencari tempat melaksanakan kerja magang sebagai animator 3D. Setelah 
melihat animasi Tiger Bayu yang berkualitas, penulis akhirnya memutuskan untuk 
mengajukan permohonan melaksanakan kerja magang ke studio animasi Viva 
Fantasia. Selama melaksanakan kerja magang di sana, penulis mengalami 
beberapa kendala, seperti kurangnya pengetahuan antara batasan tahap animasi: 
blocking, blocking plus, splining, dan polishing. Selain itu, penulis juga butuh 
waktu untuk beradaptasi dengan tata cara penamaan dan penyimpanan file. 
Kendala terakhir adalah sulitnya beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Untuk 
mengatasi kendala-kendala tersebut, penulis berusaha untuk menjadi lebih 
komunikatif dengan rekan kerja, sehingga menjadi lebih mudah bagi penulis 
untuk bertanya tentang hal-hal yang belum penulis tahu sebelumnya. Selama 
melaksanakan kerja magang, penulis merasakan pengalaman bekerja di industri 
animasi secara langsung, belajar lebih dalam tentang tahapan animasi, serta 
belajar untuk bekerja dalam tim dengan lebih baik. 
 





The writer did his internsip at Viva Fantasia animation studio as 3D animator. 
The writer’s favor to the animating process is the writer’s reason applying to be a 
3D animator for his internship. After finding the high quality animation Tiger 
Bayu, the writer decided to apply for his internship at Viva Fantasia animation 
studio. While working for his internship, the writer faced some problems, such as 
inadequate knowledge of the steps in animating process: blocking, blocking plus, 
splining, and polishing. The writer also needed some times to adapt to the studio’s 
file naming and saving format. The last problem was the hard time the writer’s 
had the first few days of the internship adapting to the new working atmosphere. 
To overcome those problems, the writer tried to be more communicative toward 
colleagues, so it is easier for writer to ask the unknown. Working for his 
internship, the writer experienced working in the real animation industry and 
learned how to work better in team. 
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